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1 
ZARZADZANIE 
PRZEDSIEBIORSTWEM 
(GOSPODARSTWEM) 
ROLNYM 
PODSTAWOWE ZASADY ISTOTNE DLA 
ZROZUMIENIA ZAGADNIENIA 
' ' 
PODSTA WOW A FORMULA 
ZYSKU 
PRODUKCJA SPRZEDANA 
ZYSK - X 
2 
(CENA JEDNOSTKOW A PRODUKTU 
KOSZT JEDNOSTKOWY PRODUKTU) 
ZYSK JEST DETERMINOWANY PllEZ 
TRZY ZMIENNE: 
, , 
** WIELKOSC PRODUKCJI 
** CENY 
** KOSZTY 
W ARTOSC TYCH TRZECH W AZNYCH 
ZMIENNYCH STANOWI FUNKCJF; 
CZYNNIKOW BF;DiiCYCH POD 
KONTROLii FARMERA 
, , 
WYSOKOSC PRODUKCJI SKALA PRODUKCil 
CENY 
KOSZTY 
3 
NORMY PRODUKCil 
SKALA PRODUKCil 
MARKETING 
SKALA PRODUKCil 
NORMY PRODUKCil 
WYDAJNOSC PRACY 
WYDAJNOSC KAPITALU 
, 
KONTROLA KOSZTOW 
MARKETING (ZAKUPU) 
4 
TE CZYNNIKI ODDZIALUJ~ 
NA TRZY ZMIENNE PRZY 
ZASADACH NIE 
ULEGAJ.t\CYCH ZMIANIE 
ADAM I EWA, ADAM SMITH, WAS/ 
DZIADKOWIE I WY UZYWALISCIE I 
UZYWACIE TYCH SAMYCH 
FIZYCZNYCH I EKONOMICZNYCH 
ZASAD 
' . . 
5 
** ZMNIEJSZAJ.tiCE SIF; ** 
** PRZYCHODY ** 
DODATKOWE JEDNOSTKI NAKLAD6W 
PRZYNOSZA MNIEJSZE PRZYROSTY 
PRODUKCJI 
I 
mleko 
> 
q 
zboze 
. . 
6 
OPLACALNE 
WYKORZYSTANIE 
~ 
NAKLADOW 
ZWIEKSZAJ NAKLADY DOP6KI 
DODATKOWO PONIESIONY KOSZT NIE 
• 
PRZEWYZSZY PRZYCHODU 
** KOSZT MARGINALNY (KRANCOWY) = 
PRZYCHOD MARGINALNY (KRANCOWY) 
q 
zboze 
punkcie N 
NAJGARDZIET 
OPLACALNE 
WYKORZYSTANIE W 
PUNKCIE N 
kg (naldad) 
STRUKTURA NAKLAD6W 
R6ZNE STRUKTURY NAKLAD6W 
~ ~ 
PRZYNOSZA TE SAMA WIELKOSC 
PRODUKCJI 
q 10 2..0 
zbote 
ilosc mleko 
q 
pasza 
7 
' . 
OPLACALNOSC 
WYKORZYSTANIA NAKLAD6W 
0 R6ZNEJ STRUKTURZE 
• 
KAZDY DODATKOWY NAKLAD PRZYNOSI 
ZMNIEJSZAJACE SIE PRZYCHODY 
WYKORZYSTAJ KAiDY NAKLAD DOP6KJ 
DODATKOWA JEDNOSTKA KOSZTU NIE 
PRZEWYiSZY WIELOStI PRZYCHODU 
zboze 
q/t \ 
1-------\ NAJBARDZIEJ OPLACALNA \ i ~TRUKTURA NAKLAD6W 
l. ( , I I 
pasza 
ISTNIEIE METODA POZWALAJ4CA NA OKRESLENIE NAJBARDZIEJ 
OPLACALNEJ STRUKIURY NAKl.ADOW 
utYJ SWOJEI OCENY LUB/I LIN/OWEGO PROGRAMOWANIA PRZY 
PODEIMOWANIU DECfZII 
STRUKTURA PRODUKCJI 
DANA WIELKOSt NAKLADU MOiE 
, 
BYC WYKORZYSTANA DO 
WYTWORZENIA R6iNYCH 
PRODUKT6W (R6iNEJ 
STRUKTURY PRODUKCJI) 
ha 
kukrydza 
PROFIL PRODUKCJI 
P~EDSISBIORS1WA 
__ ,__._ __ y 
ilosc 
. 
maczory 
. , 
** KAZDY ROLNIK MA WYBOR ** , 
*** CO I ILE PRODUKOWAC *** 
NAJBARDZIEJ OPLACALNA 
STRUKTURA PRODUKCJI 
WYB6R PROF/LU PRODUKCJI PRZY 
KT6REJ OS/A.GA SI8 MAKYMALNY ZYSK 
NETTO 
ha 
kakurydza NAJBARDZIEJ OPLACALNA 
STRUKTURA PRODUKCil 
7.1 ,, ,, 
I OSC 
. 
mac1ory 
*** ISTNIEJE PROFIL (STRUKTURA) PRODUKCJI 
PRZY KTOREJ OSIAGA SIE NAJWIEKSZE ZYSK/ 
*** UZYJ BUDZETU LUB LIN/OWEGO 
PROGRAMOWANIA DO PODEJMOWANIA DECYZJI 
• NAJW AZNIEJSZE 
KONCEPCJE KOSZT6W 
** KOSZTY ZMIENNE 
ZMIENJAJJ! s1e WRAZ z 
WIELKOSCIJ! PRODUKCJI 
** KOSZTY ST ALE 
POZOSTAJJ! NIEZMIENNE BEZ 
WZGL£DU NA WIEKOSt PRODUKCJI 
** KOSZTY KRANCOWE 
(MARGINALNE) 
• 
PONOSZONE NA KAZDA. 
DODATKOWA. JEDNOSTK£ 
PRODUKTU 
** KOSZTY ALTERNATYWNE 
(UTRACONYCH MOZLIWOSCI) 
POJA WIAJA. s1e w WYN/KU 
PONIESIENIA NAKIAD6W NA DANA. 
A NIE INNA. PRODUKCJ£ 
KOSZTY ZMIENNE 
POTENCJALNE PRZYCZYNY 
NISKIEGO ZYSKU 
** ZBYI' DutE NAKLADY 
** CENY NA SRODKI PRODUKCJI ZBYI' WYSOKIE 
** ZBYI' MALE NAKLADY 
** NIEWLASCIWE NAKLADY 
** NIEWLASCIWA STRUKTURA NAKLADOW 
CZYNNIKI ZWIAZANE Z 
,, 
DZIALALNOSCIA GOSPODARCZA 
, , 
** WIELKOSC 
** NORMY PRODUKCJI 
** WYDAJNOSC PRACY 
** KONTROLA KOSZTOW 
, , 
** WYDAJNOSC KAPITALU 
** MARKETING/ZAK.UP 
KOSZTY STALE 
NAJCZESTSZE PRZYCZYNY 
NISKIEGO ZYSKU 
** ZBYT MALE * 
** ZBYTDUZE 
** NIEWLASCIWE NAKLADY 
** NIEWLASCIWA STRUKTURA 
** NIEEFEKTYWNE UZYTKOWANIE 
CZYNNIKI ZWIAZANE Z 
~ 
PROW ADZENIEM DZIALALNOSCI 
GOSPODARCZEJ 
** WIELKOSt 
** WYDAJNOSt PRACY 
** WYDAJNOSt KAPITALU 
** KONTROLA KOSZT6W 
** MARKETINGIZAKUP 
** NORMY PRODUKCJI 
, 2 • 
WIELKOSC GOSPODARSTW A 
ROLNEGO 
GOSPODARSTWA ROLNE MOGA 
BYC ZBYT DUiE LUB ZBYT MALE 
** KOSZTY MOG4 BYC ZBYT WYSOKIE W 
OBU PRZYPADKACH 
** PRZYCHODY MOG4 BYC ZBYT NISKIE 
W OBU PRZYPADKACH 
.,, ' I ... 
• JAKDUZE? 
DUZE NA TYLE ABY ZAPEWNIC: 
= WYDAJNE ZUiYCIE ZASOB6W 
= REDUKCJ8 KOSZT6W STALYCH 
NA JEDNOSTK8 PRODUKTU 
= MINIMALIZACJ/3 KOSZT6W NA 
JEDNOSTK8 PRODUKTU 
= DOSTARCZENIE 
WYSTARCZAJl1CEGO DOCHODU 
~ 
MALE NA TYLE ABY ZAPEWNIC: 
= UTRZYMANIE KONTROLI 
KOSZT6W 
= UTRZYMANIE PRODUKCJI POD 
KONTROU 
-
- UTRZYMANIE NIEZB8DNYCH 
REZERW 
